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　　82 みずほ  ＝あ：でもそのほうがやりやすくないですか　なんか多いといろいろその
人が＝
　→83 さつき ＝説がいろいろあるからhhhh








































































































① 先取り・共話  0 (0%)  3 (3%)  0 (0%)  0 (0%)
② 情報・評価の提供  8 (47%)  35 (35%)  5 (63%)  5 (29%)
③ 類似した同意要求  0 (0%)  9 (9%)  0 (0%)  0 (0%)
④ 語彙・表現等の繰り返し  1 (6%)  29 (29%)  1 (13%)  4 (24%)
⑤ 情報要求  0 (0%)  5 (5%)  0 (0%)  0 (0%)
⑥ 応答詞・相づちのみ  8 (47%)  19 (19%)  2 (25%)  8 (47%)
























































































　　213　王   　 对呀　等于说如果合格证明嘛 そうよ　つまりもし合格証明書だけだったら　
你60分和90分也一样的	对吧？ 60点も90点も同じこと　そうでしょう？
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